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◆昨年
［国の予算が使われていません］
編成で、児童扶養手当の予算が120
億円分もカットされました。もちろん私はその前の年
から、私の属する民主党内に反対のワーキングチーム
を作って大々的に反対し、5年の受給で終了という案
は撤回できたものの、削減予算案は多数派によって通
ってしまったことはこ報告した通りで、みなさんの中
にはカットの対象になった人が多いと思います。
◆デフレで食品などの物価は安くなっていても、10
年以上の資産デフレのため資金繰りに困って立ちゆか
なくなった企業が多く、失業、倒産でみなさんも職を
失ったり、減給になるなど、厳しい生活を強いられて
いる。そんな時の支給カットは弱り目にたたり目です。
◆厚生労働省には、母子家庭の厳しい現状を切々と伝
え、せめて就労支援をしっかりするよう働きかけてき
ました。一番私が望んだのは、パート職や専業主婦は
雇用保険の対象からはずれているので、そういう非対
象者にも国から補助金を出して教育訓練が受けられる
ようにすることでした。これまでの旧労働省には途中
から働く女性への補助金など一切眼中になかったので
す。やっと昨秋、雇用保険を払っていなくても助成が
受けられる教育訓練制度の法律が通ったのですが、国
が3／4、市が1／4という補助金の仕組みによって、
この制度が1年経った今もほとんど使われていませ
ん。市町村の腰が重いのです。
◆みなさんの町で、予算がたとえば200万組まれた
だけで800万円の助成金がでますから、200人以上
の母子家庭のお母さんが、働きながら家にいてパソコ
ンで訓練が受けられ、仕事を増やすことが可能なのに、
市町村の担当者や市議たちは何をしているのでしょう
か。彼らもまた母子家庭のことなど関心の外なのでし
ょうか。総選挙が始まりました。演説者に必ず市議が
同行しています。「母子家庭の対策もしてください」
と訴えましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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離婚した後どこに住む？
実家vs独立それぞれのメリット・デメリットについて話し合ってみました
独立組
＼ツ
?
「?」
Yさん（38歳）子ども中1男子　Nさん（42歳）子ども中2男、小4女
別居4年を経て離婚後2年　　別居1年を経て離婚後3年
　　　　　　　　　　　別居の時期は実家にお世話になった
じ
実家組
Kさん（43歳）子ども19歳
学生女、高校1年女
別居3年を経て離婚後4年半
猟
　　（もり
N；e；．”
Sさん（34歳）子ども3歳男
別居2年を経て離婚後1年
持ち家に家賃なしで入れたのはラッキーでした
　Yさん一碧婚前は社宅にいて、離婚するにあたっ
て、県営住宅を調停中の母子家庭枠で申し込んだので
すが抽選ではずれ、住む家がない問は離婚はできない
ということで、夫が出て行き私たちは社宅に居座って
いたのですが、ずっと離婚に反対をしていた母が、夫
が浮気をしていたことがわかると、離婚してもよいと
言い出して、昔私の祖母が住んでいた家で、人に貸し
てあったものを引き上げてもらって、今田と息子はそ
こに住んでいます。家賃はタダで、とても恵まれてい
ると思います。
　Nさん一夫が給料を家に入れなくなって、家賃が
払えなくなり実家に帰り別居をしました。そこで家裁
に調停を申し立てて、離婚は成立したのですが、実家
にはいい面もあるけど、だんだん悪い面も出てきて。
そこで、独身時代に私の父と共同名義で買っていた家
に移り住みました。家賃として4万を父親に払ってい
ます。
　Yさん　　もしも家がなかったら、その頃仕事もし
てなかったし、家賃として7万とか8万は払えなかった
と思います。派遣で働いても、月に9万ぐらいにしか
ならなかったから。
浮気や出産で、とりあえず実家に帰ったまま、
　　　　今でも実家に住んでいます
　Kさん　　私の実家は関東で、最初はその近くに住
んでいたのに、夫は自分の親の面倒を見ると、九州に
転勤を希望して引越しをしました。が、夫は親と同居
をすることもなく、しばらくして東京に単身赴任をし
てしまい、私たちは5年経ったら帰ってくるからとい
う言葉を信じて、九州にいました。ところが、単身赴
任が終わる少し前に夫に彼女がいるってことがわかっ
て。大好きで大好きでたまらない主人だったので、と
てもショックで大喧嘩になりました。そこで主人がプ
ライドを傷つけられたのでしょうね、「出て行け」と
いうことになって、出て行くところもないので、帰っ
て来いという実家に身を寄せたわけです。彼女と切れ
ることもなく、生活費もくれなくなったので、働かな
きゃならなくなって、そのまま実家にいます。慰謝料
の話し合いも、轟轟請求の話し合いも、すべてうやむ
やのまま離婚をしてしまい、子どもにはお金を送って
きていますが、彼は再婚して子どももできたので、そ
の金額も減ってきています。だまされてだまされて離
婚をしたので、今でも憎んでいますね。
　Sさん　　私は妊娠をして出産のために実家に帰っ
て、そのまま離婚になってしまったのです。向こうが
子どもが嫌いだった、のが離婚の原因なんですが。夫
は不規則な勤務の仕事だったのですれ違いが多く、2
人で生活をした実績があまりないまま、事実上の結婚
生活が成り立っていたのかわからないままでした。子
どもが9月に生まれる予定だったので、私は7月で会社
を退職して、8月は向こうも私の実家で生活をしてい
たのですが、子どもが男の子だとわかったら夫も姑も
あまり良い顔をせず、生まれる時、緊急帝王切開にな
ったにもかかわらず、あまり心配もせず。子どもをか
わいがる様子もなく、抱いたりすることもなく、そん
なことからどんどんすれ違ってきてしまったのだと思
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います。それで調停をして離婚になったので、そのま
ま実家に住んでいます。
　Kさん一Sさんとこみたいに、お子さんが小さか
ったらいいのですが、うちは思春期になってからの同
居だったので、おじいさんおばあさんへの反発がすご
くて。今までずっと一緒に暮らしていたのだったら、
お互いのペースがわかるだろうけど、ずっと大人だけ
の生活だった中に、情緒不安定な女の子が2人もはい
ったわけで。最初のうちはかわいそうだということで
かわいがるけど、だんだんとね。冷房の温度の設定ひ
とつとっても意見が食い違い、ことごとく反発します。
しまいには、お前のしつけがなってないとなるし。も
う40にもなるのに、どうして子どもの前で説教されな
きやならないのだろうと思うし。着る服から食べるも
のまで、ことごとく食い違って、本当に大変で、疲れ
ます。子どもにとっては母親がふたりいるようで、私
に言われるのはまだいいのだろうけど、おばあちゃん
に言われるのをすごく嫌います。お風呂に入る時間や、
食事の時間や、寝る時間まですべて、とても細かいと
ころまで押し付けるから、それが嫌なんでしょうね。
　Nさん一私は実家にいたけど、実の妹も結婚して
なくて家にいて、妹と子ども達とうまくいかなくて、
私ともうまくいかなくなり、それで出ることを決心し
ました。とりあえず実家にいると、明日の食べる物や
住むところの心配ってないですよね。離婚した時に39
歳で、正社員の就職はとても難しく、昼間はパートを
して、夜は資格を取るための勉強をしていたら、当時
年長だった長女が、夜起きて叫んで走り回るようにな
って。それは心の問題なので、薬で治るものではない。
そんな小さな子どもに薬を飲ませるのがいいのかどう
か悩みました。そんな生活がいいわけないとも思いま
した。上の子は、調停後、私が正社員になって、家を
出て3人で暮らすようになったら、それまで我慢して
溜め込んでいたのでしょう1　そこでエネルギーがパ
タつとなくなってしまったようで、不登校になってし
まいました。子どもが不登校になった時、父親にどう
にかして欲しい、向き合って欲しいと真剣に頼んだの
ですが、元夫は子どもに対して、自分の結婚生活がい
かに不幸だったかをメールで訴えただけでした。子ど
もは捨てられたって気持ちをどうしても拭い去れない
ようですね。
　Kさん一家を出ようとしたこともあったのです
よ。父親が「出て行け」と言ったことをきっかけに出
ようとしたのですが、娘が「私は行かない。私はおば
あちゃんと一緒でいい。そうしたら、あの部屋はひと
りで使えるから」と言い出したので、それじゃなんで
出るのか意味がないので、結局は出なかった。離婚の
時おばに、早く出て独立できるようになったほうがい
いよって言われたけど、お金の問題があってなかなか
できなかった。今思えば、全くその通りで、早く出て
おくべきだったのかもしれません。
　Sさん　　今、私は朝も早いし帰りも遅いから、実
家にいるのであの子が生活できていることはわかりま
す。でも、私も母も疲れてくる、これがこの子と2人
だったらなと思うけど、今この子と2人で生活するこ
とは、たとえ保育園の力があったとしてもできない。
だから、今はどんなことがあっても、実家でお世話に
なるのがいいのかなと思います。でもストレスがたま
ってくると、は一つと思うこともあります。母は、私
がいて、この子の面倒を見るのと、私がいないところ
　　家のメリット
・とVJあえず、明臼の食べる麹や生活には困らない
。謡し頻手や二二に乗ってもらえる
’家賃が饗らない、住屠に圏らない
・予どもの繭倒を見てもらえる
L残業・N引合vs・デートの時闘がとれる
立のメリット
・子どもとの絆が深まる
・子どもの独立心が強くig　9」、手伝いをし．精神的
にも助砂てくれる
・親の干渉を受けないでいいし、気を使わないでいい
家のデメリット ＋のデメリット
・子どもとのスペースが狭い
・親がうるさく干渉してくる
・子どもと父親が面会するのが難しい
・生活時葡のズレがある
・経済的にきつい
・子どもが病気の嬉奪どの手助けがない
・葭分の時麗がない
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G＞　家計簿公開
第142号　東京都　A・Mさん
〔家族構成〕
私29歳（パート）
長男　　5歳　　（年長）
長女　　3歳　　（年少）
〔住居〕
賃貸アパート（2DK）
（手当て内訳：誓謹）
?????
家計簿内訳
（2003年8月分）
?
96，000円
84，000円
合計
〔支　出〕
家賃（共益費込み）
食費
日用雑貨
水道光熱費
娯楽、教養
1　80，000円
77，000円
20，000円
20，000円
10，000円
24，000円
通信費（電話、携帯、ADSL）
10，000円
5，000円
4，000円
　今は子どもも小さいので、お金もあまりかからず、この程度で十
分楽しく暮らしています。
　先のことを考えると不安がないわけではないけれど、奨学金もあ
るし、貸付もあるし、なんて、のんきに考えています。
　子どもにお金がかかるようになれば、手も離れるでしょうから、
もっと収入を増やすことを考えようかな、と思っています。
　最近、家の近くで事務のパートがみつかって、前の職場と同じ時
間働いても、朝は遅くていいし、保育園には早くお迎えに行けるし、
とても楽になりました。おまけに時給もちょっぴりアップですし。
　住まいは民間で借りているのですが、駅から近くて買い物にも外
出にも便利だし、子どものどたばたも響かない、様子です。
　大家さんが商売をしているので、割と安全なところや日当たりも
風通しもすごくいいところが気
生命保険
新聞
合計 170，000円
に入って、都営住宅に引越しす
るのをためらっています。でも、
子どもが大きくなっていけば、
部屋数も足りないので、そうは
言っていられないのでしょうけ
ど。
　おもちゃや洋服は、リサイク
ルセンターやフリーマーケット
を利用して、休日は「ただ情報」
をたくみにキャッチして、今の
ところは、お金をかけずに楽し
い生活を送っています。
???）?
一
で、責任を持ってこの子の面倒を見るのとでは、全く
違うと言います。母も疲れてきているし、このままで
はいけないと思っているのですが。でも、一人目子だ
し、私と2人だったら叱られた時などに行き場がない
のだけど、私の母がいると、そっちで慰められてバラ
ンスをとっている部分もあるようで。そんな面では、
2人きりでないほうがいいのかな、とも思います。
　Yさん一うちは1人っ子なので、子どもと2人で
家にいて喧嘩などすると、お互いに逃げ場がなくて大
変。止める人がいたり、問に入る人がいたり、多くの
意見が聞ける点では、同居をうらやましく思う部分も
あります。でも、最近猫を飼ったので、子どもは猫を
相手に、声に出してかわいがったり、コミュニケーシ
ョンをとったり、感情を表に出しているようです。理
想を言うならば、実家とはスープの冷めない距離にい
て、お互いに干渉しあわず、助け合って生活できるの
が一番なんでしょうけどね。難しいですね。
／　　母子寮　　＼
　離婚後覚悟はしていたとはいえ、生活は考えていた！
以上に大変なことでしょう。住む家がない場合やお金
がない場合、別れた夫の暴力や借金から逃げていて住
居をつきとめられたくない場合、母親や子どもが病気
の場合などには母子寮を利用してみてもいいのではな
いでしょうか。
　母子寮は、満18歳未満の子どもを扶養している母子
の生活を支援するための施設です。母子ともに入寮し、
生活、住宅、教育、その他必要な援助を提供すること
を目標としています。そこには指導員、保母といった
専門の職員がいて、母子家庭が抱えている問題の解決
に必要な相談や援助をします。
　ただし、施設ですから集団生活という一面もありま
すので、他の入寮者と仲良くしたり規則を守ったりす
る必要があります。いつでもどこでも入寮できる施設
ではありませんが、必要があれば住所地の福祉事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　isに問い合わせてみましょう。 　　　 、
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円さんが議員立法した「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」
　　　が可決成立し施行されています。具体的に私たちの生活に
　　　どのように関わってくるのかを、円さんご本人に伺いました
すべての省庁が、母子家庭の母親に
対する就労のための対策を、毎年年
初めに作って、そして、その年度の
終わりには報告を国会にすること、
というのを項目に入れて義務付けた
わけです。
　そうすると、これからは母子家庭
白書が出来るわけで、毎年対策をこ
うじるとなると、いずれは予算も出て
くるわけでしょう？　すべての省庁
が母子家庭に対して配慮をしなけれ
ばならないようになったわけです。
　今まで、国土交通省は、何度も、
母子家庭のお母さんは本当に住宅に
困っているのだから、優先させて欲
しいといってきたのに、「配慮して
います」、「配慮しています」って言
うだけでしなかったのよね。例えば
高齢者の人が遠くに当たっても、そ
れでもうれしいだろうけど、母子家
庭のお母さんだと、働いている場所
から遠くて、なおかつ駅から遠かっ
たら、保育園のこともあるし、当た
ったって全くうれしくないわけよ。
そんなことなど全く配慮がなかった
のに、でもこれからはそれを配慮し
なければならなくなったわけ。
　農林水産省関係だと、漁村の母子
家庭のお母さんは、本当に今仕事を
する場所がないのよ。死別の中で一
番悲惨な生活をしているのが漁村の
母子家庭のお母さんたちなの。そん
なケースもしっかり配慮をしなけれ
ばならなくなる。
　経済産業省だったら、零細企業で、
???
??．
　児童扶養手当を削減する法案が通
ってしまいましたよね。削減するか
わりに、政府でも、母子家庭の母へ
の就労支援の法律を作ったのです
が、それは具体策がなかなか見えな
かったので、母子家庭のお母さんの
就労支援に関する議員立法をもうひ
とつ作ろうということになったわけ
です。
　この不況の中、弱者に一番しわ寄
せがいっていて、母子家庭ではひと
りあたり年収が73万円しかないの
ね。一般家庭が223万円、高齢者世
帯でも208万円。3分の1しかない
わけですよ。これでよくやっている
なというのが現状で、これでは母親
が病気になってしまうし、子どもだ
って、世間では少子化だって騒いで
いるのに、母子家庭に育つ子どもた
ちはちっとも大事にされていない。
心中とか虐待とか大変なことになら
ないようにしていかなければならな
いのですよ。
　そんな中で、企業はまず母子家庭
のお母さんを優先的に雇って欲し
い、母子寡婦連合会などの母子家庭
の団体に、公共事業などの優先発注
をすることなどを、議員立法で作っ
たのがこの法律なんです。
　その良いところは、母子家庭のお
母さんの雇用を優先させること、母
子家庭の団体に優先発注すること、
それから、今までは厚生労働省ぐら
いしか母子家庭について配慮してな
かったのですが、この法律によって、
?
?
??????
???
夫婦で店を開いていた人が離婚した
場合など、一緒に仕事をしていたが
らすぐに失業して困るわけじゃな
い？　そんなことにもきちんと目配り
をして仕事を創り出してもらいたい。
　政府案で、絶対に入れたかったの
は、これまで厚生労働省は働いて雇
用保険を払っていた人のことしか考
えていなかった。そして結婚してい
ったん仕事をやめた人が職業訓練を
受ける時の助成はなかった。離婚女
性が教育訓練をうけなければだめな
わけでしょう？　その人たちが教育
訓練を受けられるように配慮してく
れと言い続けてようやく今回、国が
4分の3、市町村が4分の1の補助
金を出して、受講する金額の4割を
補助するというのがやっと出来たの
ね。市町村ではまだやっていないと
ころが多いけど、やっていないとこ
ろには、こんな話を聞いたが、うち
の市はなぜやっていないのかと問い
合わせてもらったら、市が予算を組
んでくれるようになるから、どうか
活用して欲しいですね。
　実際に動き始めて、白書が出るの
が再来年ぐらいでしょう。
　役所のどこに言ったらいいのかわ
からないような場合には、ハンド事
務局に言ってきてくれれば、それを
伝えますので、どうかみなさんに声
を上げて欲しいものです。
弁護士110番
＠　　　　離婚して1年、3歳の子ど　　　　もがいます。元夫からの養
　　　　育費の支払いは毎月ありま
す。調停で面接交渉は決めてあります
が、元夫からは連絡がなく一度も会っ
ていません。私自身は元夫がどこにい
るかも分かっていません。しかし、元
夫の母から隠子ではなく、自分が会
いたいから会わせて欲しい」と連絡が
ありました。元夫の母に子どもを会わ
せなければいけないのでしょうか。
　　　　相談者のように、離婚の際，itl　s
　　　　などに、親権者・監護者と
　　　　ならなかった親が子どもと
会う回数や方法などを定めることがあ
ります。これは、面接交渉権に基づく
ものであり、面接交渉権は、親権者・
監護者として現に未成年を監護等して
いない親が、子どもと個人的に会って
交流する権利と言われており、親であ
ることの権利であると言われています。
　元夫の母は、子どもの親ではありま
せんから、一般的にいわれる面接交渉
権の対象にはなりません。したがって、
元夫の母に子どもを会わせなければい
けないということにはならないと考え
ます。
　しかし、親の面接交渉権も、子ども
の福祉に反しないことが必要であり、
具体的事情によっては、子どもの福祉
に適合しないとして、面接交渉が制限
されることがあります。
　また、一方、面接交渉権は、子ども
の権利でもあると言われています。元
夫の母に子どもを会わせなければいけ
ないのかどうかとは別に、元夫の母と
会うことが子どもにとってよいかどう
かということも考えられます。相談者
が元夫と離婚された原因や経緯、子ど
もの元夫の母との関わりの有無や内容、
元夫の母が子どもと会いたいという理
由、現在の相談者と子どもの生活状況、
現在の子どもの様子など、具体的な事
情が分かりませんので、元夫の母に子
どもを会わせた方がいいのかどうかは、
何とも言えません。相談者の子どもに
とって、元夫の母と会わせた方がいい
かを考えてみてください。また、児童
相談所などで専門家に相談してみるの
も1つの方法です。
ftO6－6130－5610
　　　　弁護士松山理香
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〈1？離婚後の親との同居は大変です
　　　　　　　　？（愛媛県・？歳）
　冷夏の反動か、9月も半ばという
のに猛暑が続きますね。
　212号、夏合宿の記事を読んで、
無理をしてでも一日参加したかった
なと思いました。最近すっかり行事
参加しなくなってきました。
　私は子どもが1歳の時に離婚をし
たので、子どもは父親を覚えていま
せん（現在中2の反抗期真っ只中）。
一応、聞かれた時、うそは言わない
ようにしています。こちらの判断で
言わないことはありますが、父親の
ことに関してうそは話をしていない
し、写真も見せています。原因がよ
く言う、性格の不一致、というもの
なので、説明しにくいですよね。離
婚の時、面接交渉の権利を嫌がらせ
のように要求されましたが、1度も
申し出がないのは良いことなのか？
10年以上約束通り養育費の振込みが
あるので、こちらも約束通り3ヶ月
に1度子どもの写真を送っていま
す。神奈川のWさん同様、養育費に
は手をつけていません。幸い正社員
で就職できてなんとか生活できてい
ることと、子どもの将来の学費にし
てやりたいこと、そしてなにより、
養育費を生活費に組み込むことで振
り込まれなくなった時、生活が破綻
するのが嫌なことが理由でしょう
か。
　今の問題は5年前からの同居を始
めた私の父母とのことです。神奈川
のWさんの話よりもっとひどいこと
になってしまっているのが最近で
す。もともと、自分が正しい、自分
の言う通りにしなさい、でしつけら
れてきて、素直な良い子、になるよ
うに私は育てられてきたのですが、
さすがにこの歳になるとなかなか従
えません。母（70歳）も歳をとって
きて、今までの性格は改まらないし。
父は病気で介護が必要となってしま
い、いまさら別居は出来ないし。ス
トレスのたまる毎日です。子どもに
悪いと思いつつ（私が帰らないとひ
とりで相手をしなくてはならないの
で）仕事にかこつけて帰宅拒否症気
味の昨今です。
▲今回の座談会、いかがでしたか？
独立母子家庭の経済や家探しの大変
さがクローズアップされるのと違っ
て、離婚後親元に帰った方は環境的
にも恵まれているような印象があ
り、なかなかその問題が表面に出て
くることは少なかったのではないで
しょうか。でも、同居の悩みを多く
の方が抱えていて、誰にも相談でき
ない分重たいものでもあるようで
す。今後ハンドの会でも、同じよう
な人が集まって話しが出来る場を設
けて行きたいと思っています。他の
方も御自分の体験をお寄せください。
ワ栃木で月に1度お茶をしなが
ら話をしませんか？
　　　　　M・H（栃木県・43歳）
　離婚から早7年が経ちました。ハ
ンド・イン・ハンドには、別居中か
ら入会し、いろいろな情報や勇気を
分けてもらいました。
　なんのキャリアも資格も住む家も
お金もなく、幼い娘2人の手を引い
て線路に立ち尽くした日が昨日のこ
とのようです。
　老人ホームの介護の職を得て働き
始め、途中から准看護学校に通い、
今は准看護士として病院で働きなが
ら夜間の高等看護学校に通っていま
す。2年後卒業と同時に国家試験に
挑戦し、晴れて正看護士としてデビ
ューできるよう、今はひたすら修行
中です。将来は女性のためのレディ
ースクリニックに看護士として働く
のが夢です。
　長女は今年8月、夢であった留学
のため高校を1年休学し、カナダに
旅立ちました。
　次女は私が学んだ准看護学校に今
年4月から通い始め、2年後のナー
スデビューを目指しています。
　3人3様の道を歩き始めたところ
です。
　この7年間、長女は慢性腎疾患で
入院し、私はうつ病にかかり、決し
て楽ではありませんでしたが、ハン
ド誌に掲載される皆さんのお便りに
「辛いのは私だけじゃない」と励ま
していただく毎日でした。
　私の住む栃木にはハンドの皆さん
と情報を交換できる場がありませ
ん。ひとりでもふたりでも、お茶や
お食事などをしながら、心の中を吐
き出せたら、また、明日から頑張ろ
うと思えるのではないでしょうか。
　我が家の唯一のパソコンを長女が
カナダに持って行ってしまい、今は
ありませんので、月1度程度お会い
してお茶でもしませんか？　お便り
お待ちしております。
▲来年は夏合宿にも是非参加したい
とのこと、お待ちしております。
　栃木にも支部が出来たらいいです
ね。皆さんが会って話をするにはど
のようにしたらいいのか、事務局で
もご意見をお待ちしております。
　なお、M・Hさんへのお便りは現
代家族問題研究所あてお送りくださ
い。転送いたします。
ワ弁護士さんにたのんで調停離
婚しました
　　　　　U・T（広島県・43歳）
　費用はかかりましたが、専門家の
力を借りた方が精神的にも楽でし
た。自分だけで考えていたのでは的
確な判断ができなかったと思いま
す。精神的に落ち込んだ時などには
お酒などに頼らず診療内科などを受
診することもお勧めします。宗教に
走りそうにもなりましたが、我にか
えれたのは精神科へ通院していたお
かげです。軽い抗生新薬と睡眠導入
剤を服用していました。
　離婚してからは薬が必要なほど落
ち込むこともなく、不眠も解消しま
したが、また不安になったときには
通院できると思うと気分も楽です。
　弁護士さんに依頼する時には、離
婚に至った経緯や財産目録等詳しく
まとめておくとスムーズにいくと思
います。家計簿もつけるように勧め
られました。養育費や慰謝料の請求
をする時に説得力があります。
　最後にハンド誌のような会報を読
むのもお勧めです。同じ仲間がいる
と思い随分励まされました。
　地方に住んでいますので、直接お
手伝いすることはできませんが、意
見やお便りでハンドの紙面が盛り上
がるようにと思っています。
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　　　　　　　　　　特設電話相談実施
03－5850－8022
　NPOあごら主催、現代家
族問題研究所共催、厚生労働
省後援で、『特設電話相談』
を、4本の電話で右記のとお
り実施します。
　養育費の取り決めをしたの
に、元夫が支払ってくれない、
母子家庭になって一生懸命働
いているが、それでも生活が
苦しいなど、離婚前と後のさ
まざまな悩みを受け付けます。
ず
｝????（????????????????．????
?
電話番号
顧　　御
勤11月28日（金）
　　　19　：　OO・一21　：　OO
　　11月29日（土）
　　　13　：　OO・一17　：　OO
　　11月30日（日）
　　　13：00－17：00
　：　03－5850－8022
　：吉川武彦
　　福山和女
　　円より子
㈱’www職nm…聯　灘㈱轍㎜㎜四離婚の豆知識一離婚の際の部屋探し一“’
るようです。
　離婚や別居というストレスを抱え
て、しかも十分なお金もなく部屋を
探すのはあまり気分的に良いもので
はないかもしれません。そんな時こ
そ、何を優先するかをしっかり決め
て探すのがいいと思います。
　値段ばかりに気をとられて、北向
きの光の入らないじめじめした部屋
を借りたばかりに、うつうつといつ
までも気が晴れないなんてこともあ
1驚欝織継ま1
れて生活していたら、気持ちものん1
びりして、仕事も生活もすべてがう　寒
まく行くようになったということも
あります。
　人は家族が解体する時、無意識に
明るさと温かさを求めるのかもしれ
ませんね。
　もちろん、近くに子どもが遊べる
　　　　★求人案内★
外資系企業から営業正社員30歳～40
歳の募集です。
勤務地：東京都内
雇用条件：当社基準に準ずる。
応募方法：ハンド事務局から履歴書
を転送。履歴書をハンド事務局まで
郵送。履歴書は返却できません。
締め切り11月21日（金）まで
ρ’旧旧開一旧旧開一”1
＝　何度もお知らせしております、置
■母子家庭の就労支援を行っている、昌
iNP・あごらの教育訓練の募集案！
＝内を同封させて頂きます。NPOあ1
■こらは弁護士110画面おなじみの匿
＝竹川幸子弁護士が理事をつとめ、薩
1ハンド大阪渡部梢さんが企画委員i
lとして参加しています。　　　　　＝
，一”一”一”一”一”一一’一”O
　　今回の特集、実家VS独立の座談会
　に参加してくださった独立派の方
　は、お2人ともご家族所有の家に住
　むことができ、ご自分で部屋を探す
　ことはなかったようですが、では、
　そんな家がない場合、実家にも帰れ
　ない場合、離婚や別居の際に住む部
　屋はどうやって探せばいいのでしょ
　うか？
　　その前に、離婚や別居の際には、
1できる限りそれまで住んでいた家に
　留まる方がよいでしょう。住む場所
　を確保するだけではなく、財産分与?
　を優位に運ぶためにも、子どもの環
　境を変化させないことにおいても、
　夫に出て行ってもらい、その家に住
　み続けるのが一一番です。
　　アパートを探すのは、子連れ、し
　かも職がない場合にはとても困難で
　す。しっかり貯金を持っているか、
　または親や兄弟から借金をすること
　ができることが条件になります。
　　母子家庭ということで、家を貸し
　てもらえないこともありますが、そ
　れでも、勤め先があり、定収入があ
　れば、不動産屋さんによっては、親
　身に相談にのってくれるケースもあ
　　　　　．　tt町．v　　　　　　　　　撃解笥，滝炉 嫡、絡高鰯ウ㈱「鎧臨脚晦鱒　　　　　　艶剛騨’　　　榊期㈹艘騨臨㌫甜紺娼「
竪樋網
　　　　　　　　　　　　　　’va．es，　3”
ワ　　冒≡9tS・＝
資産デフレ不況が長引き、離婚件数
も増え離婚に悩む人も多いのに、ず
っと東京ではニコニコ離婚講座が開
けずとても残念です。そこで11月末
に特設「離婚110番」を開設します。
離婚前の悩み、不安と、離婚後の母
子家庭の経済、住宅、しつけ、教育、
別れた父親とのこと、恋愛、再婚の
こと、なんでもご相談に応じます。
4台の電話で専門の相談員がお待ち
しています。　　　　　　　　（円）
息子のはじめての保育園の運動会。
一生懸命、走る姿にたくましさを感
じました。また楽しみが増えました。
　　　　　　　　　　　　　（直）
★購読料について
期限切れの通知の入った時に、お振り
こみ下さい。
次の3通りの方法があります。
　①1年間3，600円（送料共）
　②2年間まとめて前払いの場合、
　7200円を6，000円に。
　③出世払いもしくは免除
　　どうしても苦しい方は、いつでも
　遠慮なく申し出てください。
（振込先）各地の郵便局にて
　　　　　OO140－6－1　20542
　　　　ハンド・イン・ハンドの会
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